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Puissance crête à 589 nm (kW)
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Peak intensity per beam (W/cm2)
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Peak intensity per beam (W/cm2)
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Return flux at 330 nm [photons/m^2/s]
Strehl ratio vs. return flux for ELP-OA
reception wavelength: 2.2 um
reception wavelength: 1.25 um
reception wavelength: 0.55 um
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Return flux at 330 nm [photons/m^2/s]
Strehl ratio vs. return flux for ELP-OA
reception wavelength: 2.2 um
reception wavelength: 1.25 um
reception wavelength: 0.55 um
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